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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
В РАЗВИТИИ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье исследуются и делаются аргументированные 
выводы использования инновационных методов обучения в образова-
нии. Рассматриваются виды и преимущества инновационных методов 
образования в высшей школе.
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Развивающееся стремительными темпами нынешнее общество 
является наряду с государством активными заказчиками по под-
готовке специалистов, восприимчивых к быстро сменяющимся 
окружающим условиям. А следовательно, неизбежно динамичное 
продвижение масштабного спектра педагогических инноваций 
в образовательную вузовскую систему.
Использование педагогами новых методов обучения в обра-
зовательном процессе происходит в связи с влиянием следующих 
причин:
 — развитием социальной жизни общества таким образом, что 
к выпускникам вузов предъявляются специфичные требования. Они 
должны владеть уже не сухими знаниями и апеллировать умениями 
и навыками, а принимать оптимальные и нешаблонные решения при 
осуществлении своей профессиональной деятельности посредством 
анализа, синтеза или проектирования;
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 — формированием инновационного режима развития государ-
ства, изложенного в послании Федеральному Собранию Президен-
том Российской Федерации;
 — требованием сегодняшнего конкурентного рынка труда 
иметь у выпускников вузов мотивацию на осознанное принятие 
решения о выборе будущей профессиональной специализации 
уже в процессе обучения, формировании и развитии незаменимых 
компетенций;
 — непременностью осваивания обновленных педагогических 
технологий, методов и приемов связи с требованиями общества 
к работникам, модернизацией оказываемых образовательных услуг 
и состязательностью образовательных организаций.
Учитывая опыт зарубежных коллег в рамках изменения различ-
ных систем подготовки специалистов, корреляцию отечественного 
образования с мировыми стандартами российская система обучения 
и воспитания, опираясь на имеющиеся ценности, ориентируется 
на применение инновационных методов обучения.
Понятие «педагогические инновации» раскрывается нескольки-
ми определениями многих ученых, например, инновация в педаго-
гическом процессе —  нововведение в педагогическую деятельность, 
изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, 
имеющие целью их повышения эффективности [1, с. 198].
Специалистами в разработке педагогических инновацион-
ных технологий являются опытные ученые и педагоги, среди них 
И. П. Подласый, В. И. Загвязинский, В. А. Сластенин, В. В. Шапкин, 
В. С. Лазарев и др.
С учетом того, что единой классификации инновационных ме-
тодов преподавания, обучения не существует, рассмотрим широко 
распространенное мнение, что к ним относятся активные методы 
обучения и применение постоянно развивающихся компьютерных 
технологий. И здесь хотелось бы отметить набирающие популяр-
ность blendinglearning (смешанное обучение), mindmap (интеллек-
туальные карты).
На сегодняшний день система российского образования ори-
ентируется на разнообразное применение электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. И для того чтобы 
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максимально добиться необходимых результатов в образовательном 
процессе, внимание педагогов все больше концентрируют на ис-
пользовании смешанного обучения. Термин «смешанное обучение» 
был сформулирован в литературе в конце 90-х годов XX века. Нам 
более близко определение профессора К. Дж. Бонка, что «смешанное 
обучение —  форма обучения, совмещающая традиционное обуче-
ние в ходе личного общения (fasetofase) с обучением посредством 
применения компьютерных технологий» [2, с. 72].
Данное направление предполагает использование различных 
методов и технологий. К примеру, таких, как вебинар с непосред-
ственным диалогом между преподавателем и студентами; не толь-
ко групповые, но массовые обсуждения с помощью социальных 
сетей Интернета (Twitter, Fasebook); игры, традиционное чтение 
и ознакомление с контентом; эксперимент в интерактивном пра-
ктикуме и др. Такая смешанная интеграция позволяет обучение 
рассматривать в виде открытого, гибкого непрерывного процесса, 
а не дискретного и использовать «клиповое» восприятие информа-
ции современной молодежью в своих целях.
Новым методом обучения с помощью различных ресурсов си-
стемы Интернет (XMind, MindJetMindmanager, Mindmeister, Mind-
Node, FreeMind) является и интеллектуальная карта (mindmap). 
Это практичный инструмент в визуальной форме, позволяющий 
фиксировать процессы мышления и структуризации информации. 
Используя специальные сервисы, преподаватель может по оконча-
нии курса обучения дать задание создать интеллектуальную карту, 
и этим можно добиться наиболее выгодного раскрытия не только 
творческого, но и интеллектуального потенциала обучающегося, 
за счет использования мозгового штурма и процесса принятия про-
думанного решения. Либо визуально структурировать отдельную 
тему, блок или дисциплину и с помощью ключевых слов, рисунков, 
схем добиться лучшего запоминания больших объемов информации.
Активные методы обучения —  это такие методы, при которых 
деятельность обучающегося носит продуктивный, творческий, поис-
ковый характер [3, с. 178]. К ним относят обучающие игры (ролевые 
игры, деловая игра, игровое повествование), метод case-study или 
анализ конкретных учебных ситуаций, решение проблемных задач, 
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мозговой штурм (мозговую атаку), синектику и др. Постоянное 
развитие компьютерных технологий и их использование изменяет 
и педагогические технологии, и методы. На базисе этого явления 
разрабатываются условия возрастания мотивации обучающегося 
в вузе к саморазвитию и самостоятельной работе, а значит и к рас-
ширению своего внутреннего потенциал с течением периода осво-
ения будущей специальности.
Принимая в расчет особенности современных подходов в орга-
низации учебного процесса в вузах, большой интерес нужно уделять 
самообразованию будущего выпускника, желающего самостоятель-
ного осуществлять целеполагание, сбор необходимой информации, 
ее анализ с разных точек зрения, выдвижение гипотезы, выводов, 
заключения, самоконтроль процесса получения знаний и его ре-
зультатов. Этому как раз и способствует использование метода 
case-study.
Доминантная идея данного метода —  ситуация, включающая 
в себя набор переменных и необходимо произвести их исследова-
ние, в том числе и в дискуссии с другими обучающимися и озвучить 
решение. Тем самым ни в коем случае не принимается наличие од-
ного правильного решения. Кейсы в виде практических задач или 
профессиональных ситуаций при непосредственном обсуждении 
составляют основу взаимодействия преподавателя и обучающегося. 
Они могут содержать в себе следующие элементы: имитационную 
ситуацию, непосредственно связанную с будущей профессиональ-
ной деятельностью; основной вопрос; дополнительное задание, 
оказывающее помощь в формировании или развитии проектной 
деятельности студентов; четко сформулированные указания по вы-
полнению кейс-задачи.
Другим методом, позволяющим раскрыться творческому потен-
циалу студента, является мозговая атака. О данном методе стало 
известно благодаря работе американского исследователя Алекса 
Осборна. За счет компетентно спланированной преподавателем 
проблемы и коллективной работы студентов реализовываются 
цели мозгового штурма. Повышается активная деятельность об-
учающихся, в том числе не проявляющих активность на занятиях, 
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и продуцируется большое количество идей, в том числе и неорди-
нарных по предложенной задаче за короткий срок.
Особенностью мозговой атаки является то, что во время дискус-
сии участники группы должны озвучивать наибольшее количество 
предположений, даже выходящих за рамки традиционных решений. 
И преподавателю, и обучающимся на первоначальном этапе не до-
зволяется высказывать свои оценки касательно изложенных точек 
зрения и сопровождать их какими-либо невербальными средства-
ми общения. И именно это влечет за собой максимальную раско-
ванность в творческом определении возможных путей решения. 
Во время заключительного этапа мозгового штурма обязательно 
происходит разделение на тех, кто, перерабатывая имеющуюся 
информацию, выдаст новую идею, и на экспертов, сумеющих об-
работать все находящиеся в наличии данные [4].
В Западной Европе и США обширно применяют обучение по-
средством повествования, в частности игрового повествования. 
Данный подход выходит из области классических исследований. 
Он предполагает использование ролевых игр в условиях, когда 
каждый соглашается с тем, что он —  это то, что он делает [5]. Сме-
шивая элементы ролевых игр и альтернативные реальности игры, 
студентам предлагается ориентироваться и вырабатывать креа-
тивные решения проблем. В игровом повествовании акцент идет 
не на создание каких-либо определенных сценариев, связанных 
с теоретическим материалом той или иной дисциплины, а в боль-
шей степени на создание сюжетной линии, где обучающиеся бе-
рут на себя роль разрешить поставленную проблему педагогом. 
Например, ситуация произошедшего несчастного случая на месте 
пожара, которая может быть воспроизведена в учебной аудитории 
или онлайн с помощью системы дистанционно-образовательных 
технологий. Слушатели занимаются не только принятием решения, 
какие мероприятия должны быть осуществлены при конкретном 
несчастном случае, но и установлением причины произошедшего 
события путем использования определенных требований охраны 
труда и понятием, какие профилактические мероприятия должны 
быть проведены в пожарно-спасательном подразделении с целью 
профилактики производственного травматизма [6].
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Таким образом, рассмотренные выше технологии и методы 
преподавания в первую очередь ориентированы на увеличение де-
ятельностной работы обучающихся и их мотивировку на высокий 
уровень работы. Они дают возможность имитировать реальные 
условия в практике, и это в окончательном результате увеличивает 
качество подготовки предстоящих профессионалов. Для того чтобы 
максимально реализовать намеченные цели во время занятий, учи-
тывая окружающие условия, преподавателю необходимо подбирать 
наиболее оптимальные инновационные методы обучения.
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